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Maleren Jacob Lawrence (1917-2000)  
lavede research til mange af sine malerier 
af afroamerikanske begivenheder ved at 
læse historiske bøger og romaner. 
Når han så tilbage på sin gymnasietid, hu-
skede han, at sort kultur "aldrig blev stu-
deret seriøst som almindelige emner".  
Det måtte han derfor lære sig selv ved at 
besøge biblioteker og museer.
Denne farverige udsigt over en godt fyldt 
læsesal viser måske 135th Street Library i 
bydelen Harlem, New York – i dag Schom-
burg Center for Research in Black Culture - 
hvor USA’s første betydelige samling  
af afroamerikansk litteratur, historie og 
udskrifter åbnede i 1925. 
Alle på billedet virker optaget af deres bø-
ger. Den stående figur forrest, som ser på 
afrikansk kunst, kan repræsentere kunst-
neren som ung mand, der er ved at dykke 
dybere ned i sin arv.
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